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Pola hidup sehat jarang dilakukan oleh beberapa orang, karena kurangnya 
pengetahuan tentang hidup sehat. Pada tugas akhir kali ini membuat aplikasi pola 
hidup sehat untuk perangkat mobile khususnya smartphone yang berbasis 
Android. Sehingga hanya dengan menggunakan smartphone, pengguna dapat 
mengatur asupan kalori. Hal ini tentu saja dapat menjadi alat bantu didalam 
mengatur pola hidup sehanya.  
Tahapan yang dilakukan untuk menjalankan proses pembangunan aplikasi 
tersebut meliputi tahapan analisis permasalahan dan kebutuhan, perancangan 
aplikasi dan desain interface, sehingga aplikasi yang terbentuk menjadi mudah 
untuk digunakan. Dari hasil uji coba terbukti bahwa aplikasi pola hidup sehat 
dapat memberikan informasi dan kemudahan pada beberapa orang dalam 
mengatur pola hidupnya. 
 
Kata Kunci : Android, Pola Hidup sehat, Smartphone.  
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1.1 Latar Belakang 
      Pola hidup sehat yang sesuai akan membantu untuk lebih sehat dan 
jauh dari penyakit. Kemajuan dunia seperti di Negara - negara berkembang  
banyak menimbulkan perubahan pada pola hidup manusia. Apalagi saat ini 
sudah banyak makananan yang serba cepat atau instant. Kesibukan yang 
dihadapi oleh setiap orang menyebabkan mereka mengabaikan pola hidup 
mereka sehingga banyak penyakit yang kapan pun dapat menyerang mereka. 
       Dari permasalahan tersebut, maka dalam penelitihan ini dibuat suatu 
aplikasi untuk mengatur jadwal dan mengingatkan pengguna untuk bisa 
melakukan pola hidup sehat. “ Aplikasi Pengatur Pola Hidup Sehat Berbasis 
Android “ adalah suatu aplikasi android yang dapat mengatur dan 
mengingatkan pola hidup sehat seseorang khususnya mengatur asupan 
makanan dan olahraga yang dapat membakar lemak.  
Dalam aplikasi ini pengguna memasukkan berat badan, tinggi badan, 
umur, golongan darah dan jenis penyakit, dalam aplikasi ini juga makanan dan 
olahraga dapat di update oleh admin melalui sebuah web. Sehingga 
memudahkan pengguna dalam mengatur pola hidup sehatnya. Aplikasi ini 
diharapkan dapat membantu penggunanya untuk mengatur pola hidup 
sehatnya dan dapat terhindar dari penyakit berbahaya dan dapat hidup sehat. 
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1.2 Rumusan Masalah 
 Permasalahan yang ada dalam Aplikasi Pengatur Pola Hidup 
Sehat adalah : 
a. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mengingatkan untuk 
melakukan hidup sehat dan dapat menentukan makanan yang 
sesuai dengan pengguna. 
b. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menghitung asupan 
kalori pada pengguna. 
c. Bagaimana mengolah data yang dapat menghasilkan informasi 
yang tepat untuk pengguna. 
d. Bagaimana pengguna dapat memperoleh informasi mengenai 
makanan dan olahraga 
 
1.3 Batasan Masalah 
    Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis akan 
membahas permasalahan yang meliputi : 
a. Penyakit yang ada pada aplikasi ini hanya penyakit kardivaskuler, 
hepar, ginjal, diabetes militus, maag. 
b. Aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh satu pengguna.  
c. Hanya admin yang dapat menginputkan data makanan dan olahraga. 
d. Makanan diperbolehkan yang di inputkan oleh admin hanya 
makanan yang mutlak saja.  
e. Aplikasi ini memerlukan internet untuk menjalankannya. 
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1.4 Tujuan  
        Tujuan dari perancangan ”APLIKASI PENGATUR POLA 
HIDUP SEHAT BERBASIS ANDROID” ini adalah membuat aplikasi  
android untuk mengatur pola makan dan hidup sehat serta memberikan 
informasi konsumsi kalori perhari kepada pengguna. 
 
1.5 Manfaat 
         Adapun manfaat dari ”APLIKASI PENGATUR POLA HIDUP 
SEHAT BERBASIS ANDROID” ini adalah : 
a. Diharapkan dapat membantu pengguna untuk bisa melakukan pola 
hidup sehat. 
b. Memberikan tips – tips hidup sehat. 
c. Memberikan informasi asupan kalori. 
d. Dapat mengurangi berat badan dalam waktu yang ditentukan 
e. Menghemat biaya menyewa instruktur fitness. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
 Pembuatan aplikasi ini dibagi dari beberapa tahapan, antara lain : 
a. Pengumpulan dan Analisa Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi, identifikasi dan 
klasifikasi melalui studi literatur. 
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b. Perancangan Program 
Melakukan analisa awal tentang sistem yang akan dibuat yaitu suatu 
pemecahan masalah yang dilakukan melalui tentang aplikasi pengatur 
pola hidup sehat 
c. Implementasi dan Uji Coba 
Pada tahap ini dilakukan implementasi sistem dari rancangan program  
yang telah dibuat. Pada tahap ini  perancangan program direalisasikan 
pada sebuah aplikasi. Lalu dilakukan uji coba terhadap aplikasi tersebut 
d. Evaluasi 
Pada tahap ini dilakukan dievaluasi apabila terdapat kesalahan atau 
kekurangan pada aplikasi  tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan-
perbaikan yang diperlukan 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
     Agar lebih meahami materi, laporan ini dibagi menjadi lima bab yang 
dilengkapi dengan penjelasan pada tiap bab, yaitu : 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisikan latar belakang yang menjelaskan tentang 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan disajikan landasan teori yang akan 
digunakan sebagai penyelesaian permasalahan pada “ 
Aplikasi Pengatur Pola Hidup Sehat “ 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini akan dijelaskan rancangan alur dari program 
“Aplikasi Pengatur Pola Hidup Sehat” 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dijelaskan hasil dan pembahasan 
perangkat yang menunjang dan hasil dari program 
“Aplikasi Pengatur Pola Hidup Sehat”  
BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan bagian terakhir dari “Aplikasi Pengatur 
Pola Hidup Sehat” yang berisi kesimpulan dan saran-saran 
penulis. 
DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 
literatur yang digunakan dalam pembutan laporan ini. 
LAMPIRAN 
Pada bagian ini berisi tentang informasi tambahan seperti 
source code ”Aplikasi Pengatur Pola Hidup Sehat”, dsb. 
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